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Abstract 
 
In this globalization era, a lot of people aware of life insurance needs, but in reality only a 
few people that willing to buy a life insurance products. The purpose of this study is to 
understand how Personal Selling and Advertising influence Brand Image and the impact on 
Purchase Intention from Avrist Assurance Company in Jakarta Barat. The method that used 
in this research is path analysis and the methods of collecting data that been used in this 
research is questionnaire. Data collection of respondents conducted only once (cross 
sectional). The result of this research shows that there has been significant and positive 
influence of Personal Selling towards Brand Image, Advetising towards Brand Image, 
Personal Selling and Advertising towards Brand Image, Personal Selling towards Purchase 
Intention, Advertising towards Purchase Intention, and Brand Image towards Purchase 
Intention. 
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Abstrak 
 
Di era sekarang ini banyak masyarakat yang sudah sadar akan kebutuhan asuransi jiwa, tetapi 
kenyataannya hanya sedikit masyarakat yang berminat menggunakan produk asuransi 
tersebut.  Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Personal 
Selling dan Advertising terhadap Brand Image yang berdampak pada purchase Intention dari 
Pt. Avrist Assurance. Teknik analisa yang digunakan untuk pengujian data adalah path 
analysis dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan dan referensi adalah data primer dan sekunder. 
Pengambilan data dari responden hanya dilakukan satu kali saja (cross sectional). Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari Personal 
Selling terhadap Brand Image, Advertising terhadap Brand Image, Personal Selling dan 
Advertising terhadap Brand Image, Personal Selling terhadap Purchase Intention, 
Advertising terhadap Purchase Intention, dan Brand Image terhadap purchase Intention. 
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